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INDLEDNING	  
Medier er i konstant forandring, og en af de nyere forandringer, som mediehusene har 
måtte forholde sig til, er digitaliseringen og de muligheder, som nettet bringer med 
sig. En af de muligheder, journalister nu kan anvende, er interaktive elementer som en 
integreret del af journalistikken. 
Som journaliststuderende har vi selv skulle producere artikler til NetAvisen, navi-
sen.dk, hvor der har været forskellige typer af krav, vi har skulle leve op til. Blandt 
andet skulle vi holde os indenfor en vis mængde af tegn per artikel og overholde 
deadlines. Desuden var der et krav om, at der skulle indgå et interaktivt element i mi-
nimum én af de seks eller tre artikler afhængig af, om man også skulle lave TV-
indslag eller ej. 
Kravet til os journaliststuderende om, at vi også skulle lære mindst et interaktivt 
element at kende, er cirka halvandet år gammelt og derfor relativt nyt på uddannelsen. 
Vi fik at vide af underviserne, at interaktive elementer ikke bare var fremtiden, men 
nu. Når vi en dag kommer ud på arbejdsmarkedet og kan vise, at vi har styr på inter-
nettets muligheder, vil det blive velset på ens kommende arbejdsplads. 
Vi er en generationen, der næsten har været online hele livet. Dog møder vi allige-
vel udfordringer, når vi selv skal udnytte nettets muligheder. Det tog os hver især 
mellem fire og seks timer at lave det obligatoriske interaktive element, hvilket gjorde, 
at det blev svært at sende en nyhed hurtigt ud, da man først skulle slås med embed-
koder, HTML-koder, billedrettigheder og/eller opsamling af tilstrækkelige mængder 
af information. 
Da vi startede på journalistik, havde vi næppe regnet med, at interaktive elementer 
var en del af undervisningen og et decideret krav. Men siden det bliver formuleret 
som en så vigtig del af netjournalistikken i dag, giver det os en undren over, hvor vig-
tigt det egentlig er for journalistikken, og hvordan interaktive elementer anvendes i 
praksis på de allerede etablerede netmedier. Er interaktive elementer vigtige for jour-
nalistikken og journalistisk formidling, eller er det i bund og grund spild af journali-
sternes tid, der skal bruge lang tid på at lære, hvordan man bruger disse nye platforme 
til formidling?Det har også fået os til at tænke på, hvordan det må være ude på redak-
tionerne, når de møder kravet om, at interaktive elementer skal være en del af 
netjournalistikken, og om der er forskel på, hvordan mediernes tilgang til interaktive 
elementer er. 
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Denne undren har bragt os til det problemfelt og -formulering, der vil blive beskre-
vet i det kommende afsnit. 
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PROBLEMFELT	  
Projektets omdrejningspunkt er netjournalistikkens brug af interaktive elementer, og 
hvad det gør ved journalistikken. 
Journalistikkens selvopfattelse er præget af saglighed, integritet, objektivitet, fair-
ness, korrekt formidling og ikke mindst hurtighed (Hartley, 2012: 203). Interaktive 
elementer bliver i højere og højere grad et bærende element inden for netjournalistik-
ken, hvilken kan problematiseres i forhold til denne journalistiske selvopfattelse (De-
uze, 2007: 140). Da vi selv har måtte erfare, at udarbejdelse af interaktive elementer 
og hurtighed ikke altid går hånd i hånd, må man gå ud fra, at det også er en problema-
tik ude på redaktionerne. Yderligere er det vores opfattelse, at interaktive elementer i 
nogle tilfælde kan ende med at gå på kompromis med den journalistiske integritet, 
hvis man eksempelvis skal bruge tid på en graf i stedet for at ringe en kilde op. 
På den anden side kan interaktive elementer opfattes som en formidlingsmåde, der 
forstærker den journalistiske formidling, og deraf faktisk gør information lettere til-
gængeligt. 
Når det er sagt, har vi dog en antagelse om, at der tit bliver lavet interaktive ele-
menter for det interaktive elements skyld. Altså, anvendes de ikke i praksis som en 
bedre formidlingsform, men nærmere blot for at fastholde læserens opmærksom med 
underholdning fremfor saglighed. 
I dette projekt vil vi sammenligne to mediers brug af interaktive elementer. Vi har 
valgt at sammenligne MetroXpress og Politiken, da de er de to mest læste papiraviser 
i Danmark, og derfor vil vi gerne undersøge, hvordan de klarer sig på net. De er to 
meget forskellige medier, og det er præcis den forskellige tilgang til journalistikken, 
der for os er interessant at undersøge. 
PROBLEMFORMULERING	  
I hvilket omfang og hvorfor anvendes interaktive elementer i netjournalistikken med 
særligt henblik på Politiken og MetroXpress på net? 
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TEORI	  
I dette kapitel vil den teoretiske ramme for projektet blive sat. Vi tager udgangspunkt 
i fire forskellige teoretiske temaer: den journalistiske selvforståelse ud fra Pierre 
Bourdieus feltteori, Jannie Møller Hartleys beskrivelse af digitaliseringen i forhold til 
netmedier, to videnskabelige artikler fra Mark Deuze om multimediejournalistikken 
og Deborah S. Chung definition af interaktive elementer.  
JOURNALISTISK	  SELVFORSTÅELSE	  
For at forstå den journalistiske selvforståelse, og hvordan denne selvforståelse be-
stemmer, hvad der opfattes som god, har vi valgt at belyse det gennem Bourdieus felt-
teori. Ved at kigge på denne teori kan vi undersøge, hvilke uskrevne regler der gør sig 
gældende inden for det journalistiske felt, og hvordan de afgør, hvad der er god og 
dårlig journalistik. 
Bourdieus feltteori blev oprindelig udtænkt med henblik på at kunne analysere de 
magtkampe, der finder sted mellem individer og sociale grupper i samfundet  i deres 
forsøg på at påvirke hinanden (Järvinen, 2013: 372). Feltteorien er derfor tænkt som 
et værktøj til at kunne analysere samfundets strukturer og dermed ikke direkte til at 
analysere det journalistiske felt. For at anskue teorien ud fra et journalistisk perspektiv 
vil vi tage udgangspunkt i den måde, hvorpå mediesociolog Ida Willig og forsker i 
journalistik Jannie Møller Hartley, der begge har undersøgt journalistikken ud fra et 
feltanalytisk perspektiv, beskriver og anvender feltteorien. 
Ifølge Bourdieus feltteori er vores sociale liv og samfund inddelt i en række auto-
nome felter. Aktørerne i disse felter arbejder efter specifikke regler og normer, som 
eksisterer i dette felt. De forskellige aktører har alle en interesse i og en illusion om, 
hvordan feltet - det journalistiske felt - skal se ud. Felterne er til stede i kraft af de 
kampe, der opstår mellem de forskellige felters interne interesser, eller med andre ord 
i kraft af spændingsfeltet mellem interesser (Willig, 2011: 195). Ifølge Willig vil der 
derfor inden for det journalistiske felt være kampe mellem journalisterne - både intern 
og ekstern i de forskellige mediehuse - om, hvilken type journalistik de skal lave. Dis-
se kampe opstår blandt andet som følge af, at journalisterne har forskelligt syn på, 
hvad der giver høj journalistisk kapital. 
Til at undersøge hvordan det journalistiske felt ser ud specifikt på netmedier, vil vi 
bruge Hartleys afhandling, hvor hun selv anvender Bourdieu. Ifølge hende befinder 
netjournalister sig i et konstant spændingsfelt mellem den producerende praksislogik 
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og den distribuerende praksislogik. Den producerende praksislogik giver anerkendel-
se fra kollegaer og er blandt andet kendetegnet ved, at journalisten ser læserne som 
borgere. Desuden er målet også, at artiklerne skal være eksklusive (Hartley, 2012: 
221f). 
Den producerende praksislogik repræsenterer for mange journalister det, de kende-
tegner som ”god journalistik”, hvilket indebærer grundig research, fairness samt inte-
gritet, og derfor giver den også høj redaktionel kapital. Modsat er den distribuerende 
praksislogik kendetegnet ved, at læseren ses som en forbruger, der skal tilfredsstilles. 
Her er der også fokus på interaktivitet med brugerne (Ibid.). I denne opgave vil vi un-
dersøge, hvor i spændingsfeltet Politiken og MetroXpress befinder sig.  
DIGITALISERING	  
De fleste større danske medier har siden 1990’erne haft en online platform til nyheder 
(Ibid.: 18). Siden digitaliseringen og mediernes fremkomst på internettet har der væ-
ret diskussioner om, hvilken betydning nettet vil få for journalistikken og læserne 
(Ibid.: 17). 
En af de største forskelle på traditionelle massemedier og de netbaserede medier 
er, at grænserne mellem producenterne og brugerne er forsvundet. (Ibid.: 14). Digita-
liseringen har betydet, at brugerne i højere grad selv kan vælge, hvad de vil se, læse 
eller høre om, og dermed er de ikke længere afhængige af mediernes dagsorden. 
Ifølge medieforsker Mark Deuze er faggrænserne i mediehusene også ved at for-
svinde i takt med digitaliseringen. I dag forventes det nemlig, at journalister kan udfø-
re deres arbejde på flere af de platforme og gennem forskellige medietyper, som digi-
taliseringen har bragt med sig. (Ibid.: 16). 
Digitaliseringen har også medført begrebet flydende journalistik, der bruges til at 
beskrive den nye form for journalistik (Ibid.: 16). Den nye netjournalistik er kende-
tegnet ved, at deadlines ikke længere er faste, og at journalisterne til hver en tid kan 
gå tilbage og opdatere artiklerne, eller de kan gå tilbage og tilføje elementer såsom 
interaktive elementer.  
MULTIMEDIEJOURNALISTIK:	  DIGITALE	  UDFORDRINGER	  
Da journalistikken mødte digitaliseringen, måtte medierne forholde sig til de nye mu-
ligheder, som nettet åbner op for. Multimediejournalistik er opstået gennem digitalise-
ringen og har til mål at udnytte det digitale potentiale. 
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Multimediejournalistik er en ny måde at fortælle historier på nettet, hvor man kan 
bruge to eller flere formater eller medietyper til at fortælle sin historie med. Man kan 
eksempelvis forankre sin historie i billeder, links eller interaktive elementer. Multi-
mediejournalistik dækker også over, at medierne kan præsentere historierne gennem 
forskellige platforme såsom hjemmesider, e-mails, TV osv. (Deuze, 2007: 140). Den 
sidstnævnte form for multimediejournalistik er dog ikke behandlet i dette projekt, da 
projektet derimod vil belyse den måde, hvorpå formidlingen af selve netartiklerne bli-
ver forankret i internettets muligheder. Især de interaktive elementer er for dette pro-
jekt i fokus, da interaktivitet er et af de helt store skel mellem den klassiske papirjour-
nalistik og den nyere internetjournalistik. Med interaktivitet kan man inddrage læse-
ren i indholdet, og dermed er de ikke længere blot passive modtagere (Deuze, 2003: 
213). 
Dog skal det påpeges, at netjournalistik og multimediejournalistik ikke er synony-
mer for hinanden – og at netmedier ikke nødvendigvis laver dårlig journalistik, hvis 
de fx ikke udnytter interaktive elementer i deres artikler (Ibid.: 221). Multimediefor-
tællinger på nettet har helt klart sit potentiale, men det er ikke alle netjournalister, der 
ser det som en nødvendighed at anvende internettets muligheder for at gøre sit arbejde 
tilfredsstillende (Deuze, 2007: 141). 
Med digitaliseringen er der kommet en forestilling om, at de nye teknologiske mu-
ligheder vil gøre alt nemmere, hurtigere og bedre (Deuze, 2007: 144). Men net- og 
multimediejournalistik blev ikke taget varmt imod i starten (Deuze, 2003: 206), og 
digitaliseringen har uden tvivl skabt problemer i de etablerede mediehuse. Det har for 
mange journalister betydet, at de for den samme løn har måtte lave mere arbejde – 
både fordi hurtighed helt klart er et vigtigt element inden for netjournalistikken, men 
også fordi det tager tid at skabe gode multimediefortællinger (Deuze, 2007: 143). 
Den journalistiske selvforståelse blev også udfordret, da mange journalister nu føl-
te, at de skulle bruge mere tid på at kigge ind i en skærm end egentlig at foretage ”rig-
tig” journalistik (Deuze, 2003: 206). Deraf er der ikke særlig høj prestige i at lave 
multimediejournalistik (Deuze, 2007: 144f), hvilket kan skyldes, at der er en forestil-
ling om, at ”rigtig” journalistik sætter dagsordenen for, hvad modtagerne skal vide om 
verden (Ibid.: 146), hvorimod multimediejournalistik i høj grad handler om læserind-
dragelse og om at gøre læserne til aktive nyhedsforbrugere. 
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Opfattelsen er derimod en anden, hvis man spørger de journalister, der faktisk ar-
bejder med multimediejournalistikken. De fortæller, at kvaliteten af deres arbejde sti-
ger, og de føler, at de gør et bedre stykke arbejde som journalist (Ibid.). 
Forskning viser, at de klassiske medier ikke udnytter multimediepotentialet, når de 
laver nyheder til nettet. Typisk udgives historierne i samme format som i papiravisen 
med et billede øverst efterfulgt af tekst. Der bruges sjældent særlig meget energi på 
interaktivitet, og anvendelsen af multimediemulighederne begrænser sig typisk kun til 
læs-også-links (Ibid.: 141). Dog er tendensen, at medierne i højere grad bliver op-
mærksomme på, at nettets muligheder bør anvendes mere (Ibid.: 142), og på et tids-
punkt vil multimediejournalistik blive en langt mere integreret i netjournalistikken 
(Ibid.: 140). 
INTERAKTIVITET	  
Interaktivitet er en af de multimediemuligheder, der særligt adskiller de traditionelle 
papirmedier fra netmedier. Gennem interaktivitet er der nemlig i særlig høj grad mu-
lighed for interaktivitet mellem bruger og medie såvel som bruger og bruger. 
De nye netmedier giver således brugerne større mulighed for at være med til at 
sætte mediernes dagsorden og have en mere aktiv rolle (Chung, 2008: 659). Inden for 
kommunikationsforskningen bliver begrebet interaktivitet ofte beskrevet som ”... the 
relationship between two or more people, who, in a given situation, mutually adjust 
their behaviors and actions to each other.” (Ibid.: 660). 
Den øgede mulighed for interaktivitet bliver af mange set som en banebrydende 
mulighed for at ændre journalistikken fra den klassiske envejs-kommunikationsmodel 
fra før digitaliseringen til en tovejs-kommunikationsmodel (Ibid.: 658). 
På grund af de nye interaktive muligheder som multimediejournalistikken har ført 
med sig, forventes det i dag, at journalisterne via interaktive elementer kan bringe 
brugerne tættere på nyhederne.  Flere undersøgelser har også vist, at de øgede mulig-
heder for interaktion mellem medierne og brugerne er noget, brugerne finder værdi-
fuldt (Ibid.: 660). 
Blandt kommunikationsforskere er der uenighed om, hvad begrebet interaktivitet 
indebærer (Ibid.). Der er dog bred enighed om, at interaktivitet kan deles ind i to for-
skellige kategorier: medie interaktivitet og menneskelig interaktivitet. 
Medie interaktivitet er kommunikation mellem mennesker og teknologi, eller det 
som Deborah S. Chung beskriver som en user-to-system-interaktion. Denne form for 
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interaktivitet er således baseret på teknologi og de muligheder, teknologien tilbyder 
brugerne (Ibid.). Ifølge Chung kan eksempler på medie interaktivitet være billedgalle-
rier, lyd og video (Ibid.: 661). Altså, kan modtageren aktivt selv interagere med ele-
menterne på mediet, hvilket derfor giver flere muligheder for modtageren i forhold til 
at skabe sin egen læseroplevelse. 
Menneskelig interaktivitet er derimod en bruger-til-bruger interaktivitet, der ud-
springer af kommunikation mellem minimum to personer, der foregår gennem en di-
gital kommunikationskanal (Ibid.: 660). 
Ud over de to overordnede kategorier som Chung inddeler interaktive elementer i, 
findes der yderligere to kategorier for interaktive elementer: menneskelig-medie og 
medie-menneskelig interaktivitet. I dette projekt undersøger vi dog kun medie interak-
tivitet, da det er de elementer, der gør interaktion mellem mennesker og teknologi mu-
ligt, der er projektets omdrejningspunkt. 
Med udgangspunkt i Chungs definition af interaktive elementer har vi selv en lidt 
bredere definition. Vi definerer interaktive elementer som: Et element der ikke havde 
været muligt i en trykt avis. Det vil sige, de samme elementer som Chung beskriver, 
men også elementer såsom billeder i bevægelse, elementer fra sociale medier (tweets, 
Facebook-opdateringer m.m.) og grafikker, hvor læseren selv kan kigge på det, ved-
kommende finder relevant. Altså, definerer vi interaktive elementer som noget, man 
som læser kan opleve visuelt og/eller klikke på. 
TEORETISK	  SAMMENFATNING	  
Ud fra vores gennemgang af vores teoretiske grundlag kan vi overordnet se, at di-
gitaliseringen skaber en helt ny medievirkelighed, som på nogle områder har bragt 
udfordringer med sig og på andre måder været med til at fremme og skabe nye mulig-
heder for medierne. Digitaliseringen, multimediejournalistikken og interaktivitet hører 
sammen i en slags reaktionskæde, hvor det ene afføder det andet. Det har ændret læ-
sernes rolle, og de har nu mulighed for at være aktive og interagere med det journali-
stiske indhold. Dette udfordrer den journalistiske selvforståelse og værdier, da det 
normalt er medierne, der sætter dagsordenen for, hvad de passive læsere skal modta-
ge. Denne nye udfordring omfavner især multimediejournalistikken, der har til mål at 
anvende de digitale muligheder og på den måde imødekomme læseren. 
Generelt for vores teoretiske fundament er der et særligt kritikpunkt: udgivelsesda-
toerne. De teoretiske tekster er fra mellem år 2003 og 2013, og eksempelvis ved Hart-
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leys undersøgelse, der er det nyeste materiale, inddrager hun ikke nyere feltarbejde 
end fra år 2010. Dette er især problematisk, da projektet handler om netjournalistik-
ken, som netop er i konstant forandring. Som det fremgår længere fremme i projektet, 
er det først inden for de seneste fire år, at diverse danske netmedier har haft fokus på 
interaktive elementer. Som det også fremgår af Bilag 1 og Bilag 3, har smartphonen 
som nyt medie også en stor betydning for mediernes brug af interaktive elementer. Al 
vores empiri er fra før smartphonens gennembrud, hvilket på mange måder har ændret 
nettets tilgængelighed, da brugerne nu altid har internettet lige ved hånden. Samtidig 
er teorierne stadig relevante, da det kan vise os, om der reelt set har været en udvik-
ling inden for de danske mediehuse. 
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METODE	  &	  EMPIRI	  
KVANTITATIV	  INDHOLDSANALYSE	  
For at undersøge omfanget af interaktive elementer og deres rolle i journalistikken 
foretager vi en kvantitativ indholdsanalyse af henholdsvis MetroXpress og Politiken. 
Formålet med denne indholdsanalyse er at undersøge, hvor hyppigt der fremgår inter-
aktive elementer i netartiklerne, og hvilken rolle disse elementer spiller på de to for-
skellige medier.  
Mikkel Fugl Eskjær og Rasmus Helles definerer kvantitativ indholdsanalyse således: 
 
”En videnskabelig metode til kodning, kvantificering og systematisk analyse af så-
vel manifest som latent indhold i et tekstkorpus med henblik på at drage slutninger 
om budskaber, kontekst og kommunikationsprocesser ved hjælp af statistiske me-
toder.” (Eskjær & Helles, 2015: 11f). 
 
En kvantitativ indholdsanalyse skal således ses som metode til at kvantificere kom-
munikationsindholdet for både tekst, lyd og billeder og oversætte budskabet eller 
kommunikationsindholdet til data, der kan benyttes til beregninger og statistik (Ibid., 
2015: 10). 
Den kvantitative indholdsanalyse er et redskab til at undersøge kommunikations-
indholdets form, indhold og henvendelsesstrategi, hvilket blandt andet er det, vi vil 
gøre i vores undersøgelse. Ved at lave en kvantitativ indholdsanalyse af netartiklerne 
på Politiken og MetroXpress kan vi danne os et indtryk af, hvilken værdi de interakti-
ve elementer tildeles, i hvilket omfang de bruges, og om de interaktive elementer for-
ankrer eller afløser det tekstlige indhold  (Ibid.). Gennem indholdsanalysen kan vi un-
dersøge gennemgående strukturer og mønstre på netartiklerne (Ibid.: 16). Målet med 
indholdsanalyse er derfor sjældent blot at finde og identificere tilstedeværelsen af sær-
lige typer indhold, men derimod at søge forklaringer på hvorfor dette kommunikati-
onsindhold optræder eller ikke optræder (Ibid.: 17).  
DATAUDVÆLGELSE	  
I forbindelse med en kvantitativ indholdsanalyse er det vigtigt at gøre sig nogle over-
vejelser omkring sin dataindsamling. Indenfor dataindsamling skelnes der mellem 
sandsynlighedsbaseret eller ikke-sandsynlighedsbaseret udvælgelse. En sandsynlig-
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hedsbaseret udvælgelse er en repræsentativ stikprøve, og alle elementer i populatio-
nen har derfor samme sandsynlighed for at blive udvalgt. 
Ved ikke-sandsynlighedsbaseret udvælgelse vælges data med et særligt formål. 
Derfor kaldes denne metode også forudbestemt udvælgelse. Da dataene ved denne 
metode ikke er udvalgt tilfældigt, kan der ikke på samme måde opstilles generelle te-
ser, da der ikke er lige stor sandsynlighed for, at alle elementer i populationen bliver 
valgt (Eskjær & Helles, 2015: 54). 
Vi vil i vores kvantitative indholdsanalyse både anvende den sandsynlighedsbase-
rede og den ikke-sandsynlighedsbaserede dataudvælgelse. Vi har i forbindelse med 
vores valg af netmedier brugt den ikke-sandsynlighedsbaserede udvælgelse. Politiken 
og MetroXpress er udvalgt til undersøgelsen med det formål, at de er to meget for-
skellige medier, hvor vi allerede inden undersøgelsen kunne konstatere, at de har en 
meget forskellig tilgang til, hvordan og hvor hyppigt de bruger interaktive elementer. 
Vi har i forbindelse med vores valg af medier brugt variationsindsamling. Variati-
onsindsamling er kendetegnet ved, at vi allerede har en viden om kommunikations-
produktet inden udvælgelsen af data. Mikkel Fugl Eskjær og Rasmus Helles skriver 
således:  
 
“For at få et billede af dette univers kan man altså sample herfra med det særlige 
formål for øje at få variationerne med, dvs. inkludere ekstremerne i populationen. 
Vi sampler altså med den hensigt at afdække variationer inden for en gruppe af 
kommunikationsprodukter og få indsigt i omfanget af variation inden for denne 
gruppe.” (Ibid.: 59). 
 
Ved at vælge to meget forskellige netmedier forsøger vi altså at afdække den store 
variation, der er blandt deres brug af interaktive elementer. 
Til vores indsamling af data bruger vi til gengæld den sandsynlighedsbaserede ud-
vælgelsesmetode. Denne metode bruger vi, da vi har valgt at fokusere på Politikens 
og MetroXpress’ ind- og udlandssektion, og deraf fravalgt de andre sektioner. 
Inden for den sandsynlighedsbaserede dataindsamling har vi valgt den udvælgel-
semetode, der hedder popularitetssampling. Denne udvælgelse er baseret på “at kom-
munikationsprodukter ikke er ligeværdige, men at de har varierende popularitet og 
indflydelse.” (Ibid.: 56). Med andre ord er nogle kommunikationsprodukter mere eg-
net til at undersøge og svare på vores problemstillinger end andre (Ibid.). Derfor har 
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vi bevidst valgt ind- og udlandssektionerne for bedst muligt at gøre disse to ellers me-
get forskellige medier sammenlignelige.  
PLANLÆGNING,	  UDFØRELSE	  OG	  SYSTEMATISERING	  
For at sikre os at vores resultater for den kvantitative indholdsanalyse er så retvisende 
som muligt, har vi inden kodningen lavet en udførlig kodningsmanuel (Bilag 5) og 
foretaget en prøvekodning som en slags pilotundersøgelse. Vores kodningsmanuel 
indeholder blandt andet beskrivelser af vores variable deriblandt, hvilke typer af in-
teraktive elementer vi vil kode for, og hvordan vi vælger, hvilken dominans de for-
skellige interaktive elementer har. 
Desuden har vi foretaget en pilotkodning, hvor vi hver især kodede de samme 40 
artikler fra Politiken og MetroXpress, og efter kodningen gennemgik vi vores resulta-
ter for at sikre os, at vi kodede så ens som muligt, og at eventuelle uoverensstemmel-
ser blev italesat inden den rigtige kodning (Bilag 6). 
For at sikre os at de to forskellige medier bedst kunne sammenlignes, valgte vi at 
kode artikler, der lå på MetroXpress og Politikens hjemmeside på samme tidspunkt på 
samme dag. Derfor tog vi et screenshot af begge mediers ind- og udlandssektion præ-
cis klokken 14:00 den 8. maj 2015 inden vores kodning gik i gang og kodede derefter 
alle de artikler, der blev vist på de fire forskellige sites.  
KVALITATIV	  FORSKNINGSINTERVIEW	  
For at besvare vores problemformulering har vi foretaget fire forskningsinterview - to 
interviews med ansvarshavende og to med journalister fra henholdsvis Politiken og 
MetroXpress. Dermed kan vi undersøge, hvordan de ansvarshavende og journalisterne 
tænker om interaktive elementer, og hvad de synes, det gør ved den journalistiske 
formidlingen. 
Vores interviewpersoner udtaler sig som enkeltpersoner, og deres udsagn vil derfor 
ikke blive brugt til at udlede noget generelt om mediernes syn på interaktive elemen-
ter, men derimod anvendes de som en eksemplificering af, hvilke tanker to medier gør 
sig om deres brug af interaktive elementer. 
I vores analyse vil de fire interviewpersoners svar blive holdt op imod de resulta-
ter, vi har fundet frem til i vores indholdsanalyse for at se, om mediernes egen opfat-
telse af interaktive elementer stemmer overens med de resultater, vi har fundet frem 
til via vores kodning. Dermed foretager vi os en form for metodepluralisme, da vi 
gennem en kobling mellem den kvantitative indholdsanalyse og de kvalitative inter-
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views vil søge forklaringer på de mønstre, vi fandt gennem indholdsanalysen (Eskjær 
& Helles, 2015: 129). 
Det kvalitative forskningsinterview kan hjælpe os til at forstå de specifikke fæno-
mener ved at interviewe de personer, der selv har oplevet eller er en del af disse fæ-
nomener (Kvale & Brinkmann, 2009: 41). I vores tilfælde har vi valgt ansvarshavende 
og journalister, fordi det er dem, der til daglig arbejder med interaktive elementer og 
derfor bedst ved, hvad hvordan det fungerer i praksis. 
Alle fire interviews er foretaget som semistrukturerede interviews. Et semistruktu-
reret interview er hverken en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema, men 
derimod en mellemting. Et semistruktureret interview forsøger at indhente konkrete 
beskrivelser og erfaringer fra interviewpersonerne (Ibid.: 45). 
INTERVIEWPERSONERNE	  
Vores interviewpersoner er blevet valgt ud fra, hvem vi har fået anbefalet af diverse 
redaktører. Derfor hører vores interviewpersoner til den gruppe af journalister, der 
bruger interaktive elementer i deres daglige journalistik. Vores fire interviewpersoner 
er: 
PETER	  JØRGENSEN	  -­‐	  POLITIKEN	  -­‐	  BILAG	  1	  
Peter Jørgensen er ansat som datajournalist på Politiken og er en del af en arbejds-
gruppe, der stå for udbredelsen og udviklingen af interaktive elementer på Politikens 
hjemmeside. Siden han blev ansat som datajournalist har han på eget initiativ lavet 
lobbyarbejde for, at der skulle komme mere interaktivitet på desktop og mobil. Chef-
redaktør Michael Jarlner anbefalede os at kontakte Peter Jørgensen, hvis vi skulle ha-
ve fat i en af dem, der står i spidsen for interaktive elementer. 
JONATHAN	  TYBJERG	  -­‐	  26	  ÅR	  -­‐	  POLITIKEN	  -­‐	  BILAG	  2	  
Jonathan Tybjerg er journalistpraktikant på Politiken og er i øjeblikket en del af ud-
landsredaktionen. Han er en af de få almindelige journalister, der til daglig arbejder 
med interaktive elementer. Det var Politikens anden datajournalist, Kristian Jensen, 
der anbefalede os at kontakte ham, da Jonathan Tybjerg ofte arbejder sammen med 
ham. Til dagligt forsøger han også at videregive sin viden om, hvordan man laver in-
teraktive elementer til andre journalister fx ved at holde kurser. 
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PERNILLE	  HOLBØLL	  -­‐	  METROXPRESS	  -­‐	  BILAG	  3	  
Pernille Holbøll er digital nyhedschef for MetroXpress - både på net- og papiravisen. 
Hendes ansvar ligger dog primært på mx.dk, og derfor står hun i spidsen for den dag-
lige formidling på nettet. Pernille Holbøll har også stort erfaring med netjournalistik, 
da hun tidligere har arbejdet på ekstrabladet.dk, dr.dk og tv2.dk, hvor hun blandt an-
det har arbejdet med at transformere medierne fra at være relativt traditionelle til mere 
digitalt orienterede. 
LARS	  DINESEN	  -­‐	  29	  ÅR	  -­‐	  METROXPRESS	  -­‐	  BILAG	  4	  
Lars Dinesen er nyhedsjournalist på MetroXpress. Pernille Holbøll anbefalede os at 
kontakte ham, da han er en af de journalister, der ofte bruger interaktive elementer 
integreret i sin journalistik. Lars Dinesen har også en del erfaring med nyhedsformid-
ling på nettet, da han tidligere har arbejdet for Lokalavisen Frederikssund og BT’s 
netredaktion. Desuden er han en af de journalister på MetroXpress, der er god til at 
anvende interaktive elementer, og mange kommer til ham for at få råd og vejledning 
til selv at anvende interaktive elementer. 
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EGNE	  PRODUKTIONER	  
LÆSEVEJLEDNING:	  ARTIKEL	  1	  -­‐	  KRISTINA	  PIHLS	  ARTIKEL	  
• Artiklen er skrevet til politiken.dk, indlandssektionen. 
• Antal tegn ekskl. skrift fra det interaktive element: 2401. 
• Artiklen findes på følgende link: 
http://navisen.dk/blog/region-sjaelland-er-hard-ramt-af-tvangsauktioner/ 
 
Ud fra vores interviews med Jonathan Tybjerg og Peter Jørgensen er det tydeligt, at 
de interaktive elementer på Politiken ofte blev brugt, når der skulle formidles noget 
taltungt eller data. Ifølge Tybjerg og Jørgensen kan de interaktive elementer gøre 
formidlingen af data lettere og mere overskueligt. Ud fra denne tankegang har jeg 
skrevet en artikel om antallet af tvangsauktioner med særlig fokus på Region Sjæl-
land. Jeg valgt bevidst et emne, hvor der indgik mange tal, fordi jeg dermed kunne 
følge Politikens tankegang om at bruge et interaktivt element til at præsentere mine 
tal. Dermed har jeg forsøgt at bruge mit interaktive element på den måde, som Politi-
ken bruger deres. Jeg har derfor valgt at lave et Danmarkskort inddelt i regioner. Ved 
at lave dette kort kommer nyheden også tættere på læseren, da de får mulighed for at 
se, hvordan tallene ser ud for deres egen region. At bringe nyhederne tættere på læ-
serne er ifølge Tybjerg og Jørgensen også endnu en vigtig egenskab, som de interak-
tive elementer har. 
Jeg har i artiklen forsøgt at følge Politikens og vores eget syn på, hvad et godt in-
teraktivt element kan. Dette betyder blandt andet, at jeg har forsøgt at ramme et do-
minansniveau på 2, hvorved det interaktive element bidrager med væsentlige informa-
tioner til artiklen, men samtidig ikke er uundværligt. 
I artiklen kunne der udover kortet også have været en interaktiv graf, der fx viste 
den generelle udvikling i antallet af tvangsauktioner på landsplan. En sådan graf kun-
ne fungere som et supplement til Danmarkskortet samtidig med, at den kunne vise 
udviklingen i antallet af tvangsauktioner mere overskueligt. Jeg startede derfor med at 
lave en graf over udviklingen i programmet Tableau, som er det program Politiken 
også bruger til at opstille avanceret tal i overskuelige grafer. Jeg måtte dog hurtigt 
sande, at jeg hverken havde kompetencerne eller tiden til det, da det viste sig at være 
et meget tidskrævende projekt, når man ikke har træning eller viden om programmet. 
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LÆSEVEJLEDNING:	  ARTIKEL	  2	  -­‐	  EMMA	  BOHN	  VINKELS	  ARTIKEL	  
• Artiklen er skrevet til mx.dk, indlandssektionen. 
• Antal tegn ekskl. skrift fra de interaktive elementer: 2.276. 
• Artiklen findes på følgende link: 
http://navisen.dk/blog/ny-i-klassen-hvem-er-alternativet-egentlig/ 
 
Idéen bag hvilke typer af interaktive elementer, der skulle bruges til artiklen, kommer 
som udgangspunkt fra resultaterne af vores indholdsanalyse og de interviews, som vi 
har lavet med Pernille Holbøll og Jens Dinesen fra MetroXpress. De lagde begge to 
vægt på, at interaktive elementer skulle kunne få nyhederne helt ud i stuerne hos mod-
tagerne, at modtagerne skulle forholde sig til indholdet og generelt have en god læ-
seroplevelse. Det skal være sjovt at være på MetroXpress. 
Min inspiration til emnet kom af, at jeg efterhånden selv kender en del, der overve-
jer at stemme på Alternativet til folketingsvalget den 18. juni. De ved dog ikke helt 
hvorfor. De forstår nemlig ikke helt, hvad Alternativet egentlig går ud på, og hvem 
Alternativet er udover Uffe Elbæk. Da politiske artikler tit kan virke tøre og være lan-
ge, synes jeg det var oplagt at prøve at bruge interaktive elementer til at formidle det 
på en mere læser-nær og nem måde. 
Desuden er MetroXpress’ målgruppe unge på farten. Derfor var det vigtigt, når jeg 
lavede de interaktive elementer, at de var nemme at overskue, og at den visuelle del 
skulle fylde meget. 
Kortet fungerer således, at man kan klikke på sin egen valgkreds og blive klogere 
på, hvad spidskandidaten i ens eget område har at byde på, og hvem vedkommende 
er. Formålet er altså, at læseren kan vælge informationer, der er relevante for dem 
selv, når læseren går på opdagelse i kortet. Havde man skrevet kortets indhold i tekst, 
havde det fyldt væsentlig mere og dermed sværere at overskue. 
Storify-slideshowet med tweets er en nem måde at se, hvad andre synes om Alter-
nativet, uden at man som journalist behøver at ringe mange kilder op. Desuden er 
tweets korte, overskuelige og tit skrevet i et nemt sprog, så læseren ikke behøver at 
læse lange tekster om, hvorfor Alternativet er gode eller dårlige. 
Afstemningen giver læseren mulighed for at forholde sig til det, vedkommende li-
ge har læst. Modtageren har fået mange informationer, og afstemningen runder infor-
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mationsbølgen meget fint af,  ved at modtageren nu også skal tage stilling til, hvad 
vedkommende egentlig selv synes. 
Desuden er der ikke brugt mellemrubrikker, da MetroXpress sjældent bruger det på 
deres netartikler. 
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ANALYSE	  OG	  DISKUSSION 
Gennem projektet er den journalistiske selvforståelse med udgangspunkt i Bourdieu, 
digitalisering, multimediejournalistik og interaktive elementer blevet defineret og be-
skrevet. Disse teoretiske aspekter vil sammen med den kommende analyse blive ind-
draget i diskussioner for at komme nærmere vores problemformulering. 
Først vil vi analysere og diskutere med udgangspunkt i vores indholdsanalyse af 
Politikens og MetroXpress’ ind- og udlandssektioner, hvor vi både vil komme ind på, 
i hvilket omfang vi har kodet interaktive elementer på de to medier, og i hvilken grad 
de interaktive elementer dominerer det journalistiske produkt. Dernæst vil vi inddrage 
vores fire forskningsinterviews. Ved at analysere disse får vi et mere virkelighedsnært 
billede af, hvordan Politiken og MetroXpress arbejder med interaktive elementer i den 
daglige produktion. Altså, når vi først har diskuteret det, som vi har observeret, kan vi 
sammenholde det med udtalelser fra medierne selv for dermed at få flere sider af 
samme sag. Det vil i sidste ende supplere hinanden til besvarelsen af vores problem-
formulering. 
INDHOLDSANALYSENS	  RESULTATER	  
Da vi foretog vores indholdsanalyse, kodede vi for 12 forskellige variable af interak-
tive elementer og dominans. På de kommende grafer vil kodningsresultaterne være 
illustreret i diagrammer for nemmest at skabe overblik over, hvordan mængden og 
hyppigheden af interaktive elementer er. 
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INTERAKTIVE	  ELEMENTER	  I	  ALT	  
	  
Figur	  1:	  Mængden	  af	  interaktive	  elementer	  i	  alt	  angivet	  i	  antal	  og	  procent. 
Figur 1 illustrerer det samlede billede af Politikens og MetroXpress’ brug af interakti-
ve elementer i deres netartikler. 
I alt har vi kodet 238 artikler, hvoraf 105 af dem er fra Politiken - 55 fra indlands-
sektionen og 50 fra udlandssektionen - og 133 er fra MetroXpress - 67 fra indlands-
sektionen og 66 fra udlandssektionen. 
Vi har kodet 156 unikke interaktive elementer fordelt på 99 artikler. Der indgik alt-
så minimum ét interaktivt element i cirka 42 % af hele tekstkorpusset, og der var gen-
nemsnitligt 1,6 interaktive elementer per artikel med interaktive elementer. På Politi-
ken var der samlet set 27 interaktive elementer fordelt på 24 artikler og 129 interakti-
ve elementer fordelt på 75 artikler på MetroXpress. 
Overordnet set er videoklip efterfulgt af afstemninger og billedgallerier de mest 
brugte interaktive elementer i vores kodning. Tweets fra Twitter og grafikker bliver 
brugt i nogenlunde grad, og de resterende elementer som kort, GIF’s (Graphics Inter-
change Format, animerede billeder), billeder fra Instagram, opdateringer fra Face-
book, lydfiler fra SoundCloud og tidslinjer bliver brugt i lav eller meget lav grad. 
For at kunne forstå vores indholdsanalyse bedre, vil vi nu dele tallene op og se me-
re isoleret på dem. Først vil Politikens ind- og udlandssektion blive behandlet og der-
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efter MetroXpress’ ind- og udlandssektion. Undervejs vil pointerne blive diskuteret 
og sammenlignet på kryds og tværs af de to medier og sektioner. 
POLITIKEN	  INDLAND	  
	  
Figur	  2:	  Mængden	  af	  interaktive	  elementer	  angivet	  i	  antal	  og	  procent	  på	  Politikens	  indlandssektion. 
På Politikens indlandssektion har vi kodet 55 artikler, hvor vi i alt kodede 13 unikke 
interaktive elementer fordelt på 13 artikler. Altså, indeholder cirka 24 % af artiklerne i 
vores undersøgelse af Politikens indlandssektion interaktive elementer. 
Som det fremgår af figur 2, kodede vi kun 5 ud af de 12 mulige variable i vores 
tekstkorpus. Om Politikens indlandssektions brug af interaktive elementer kan man 
se, at 61 % af de anvendte interaktive elementer er videoklip og derfor det mest brug-
te element. De øvrige elementer er kun blevet kodet én gang med undtagelse af grafik, 
der fremgår to gange. 
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POLITIKEN	  UDLAND	  
	  
Figur	  3:	  Mængden	  af	  interaktive	  elementer	  angivet	  i	  antal	  og	  procent	  på	  Politikens	  udlandssektion.	  
Det er næsten samme billede, der tegnes, når man kigger på vores resultater fra kod-
ningen af Politikens udlandssektion. Der er blevet kodet lidt færre artikler - 50 artikler 
- dog fandt vi et interaktive element mere end på indlandssektionen. 
På udlandssektionen fandt vi desuden tre artikler, der indeholdt to interaktive ele-
menter, og derfor er de 14 interaktive elementer fordelt på 11 artikler. Artikler med 
interaktive elementer udgør 22 % af det samlede billede. 
Sammenlignes figur 2 med figur 3, ses det, at udlandssektionen har en endnu min-
dre variation af interaktive elementer, da der kun er blevet kodet 3 ud af de 12 mulige 
variable. Endnu engang er videoklippet det mest anvendte element med 72 %, og de 
to andre typer af interaktive elementer bliver brugt meget lidt. 
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POLITIKEN	  IND-­‐	  OG	  UDLAND	  
	  
Figur	  4:	  Mængden	  af	  interaktive	  elementer	  angivet	  i	  antal	  og	  procent	  på	  Politikens	  ind-­‐	  og	  udlandssektion.	  
Sammenfattet kan man ud fra vores indholdsanalyse af Politiken se, at der generelt set 
ikke bliver anvendt multimediejournalistik og deraf heller ikke interaktive elementer i 
særlig høj grad. Variationen er meget lille, og der er mange former for interaktive 
elementer, Politiken slet ikke udnytter. Samlet set for Politiken fremgik der interakti-
ve elementer i mindre end en fjerdedel af de kodede artikler, hvilket vi vurderer til at 
være få. 
DELKONKLUSION	  
77 % af artiklerne på Politiken er altså helt klassiske artikler, som man ser i deres pa-
piravis med et stillestående billede i toppen og tekst for neden, og de kunne derfor 
lige så godt være blevet printet i avisen. Da Politiken er en af Danmarks klassiske 
omnibusaviser, der stammer helt tilbage fra år 1884, stemmer det overens med Mark 
Deuzes undersøgelse af multimediejournalistikken - nemlig at de klassiske papiraviser 
er dårlige til at udnytte internettets muligheder og potentiale til at udfolde deres histo-
rier gennem multimediemulighederne. 
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METROXPRESS	  INDLAND	  
	  
Figur	  5:	  Mængden	  af	  interaktive	  elementer	  angivet	  i	  antal	  og	  procent	  på	  MetroXpress'	  indlandssektion.	  
På MetroXpress’ indlandssektion tegner sig et noget mere different billede end det på 
Politikens indlandssektion. 
I de 67 kodede artikler fandt vi 52 interaktive elementer fordelt på 35 artikler. 
Der er tre store forskelle mellem Politikens og MetroXpress’ indlandssektion. 1) 
På MetroXpress fandt vi interaktive elementer i 52 % af artiklerne mod under en fjer-
dedel på Politikens, 2) 11 ud af 12 variable var i spil, hvilket er mere end tre gange så 
mange som på Politiken, og 3) hvor ingen artikler på Politikens indlandssektion inde-
holdt mere end ét interaktive element per artikel, var der 13 artikler på MetroXpress, 
der havde mere end ét interaktivt element integreret i samme artikel. 
Selvom MetroXpress generelt set ud fra figur 5 udnytter flere digitale muligheder, 
er det dog afstemninger i særdeleshed, billedgallerier og videoklip, de bruger mest til 
at supplere journalistikken. Trods deres brede palette af multimediemuligheder, er der 
stadig en tendens til, at de søger mod de samme slags elementer. 
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METROXPRESS	  UDLAND	  
	  
Figur	  6:	  Mængden	  af	  interaktive	  elementer	  angivet	  og	  procent	  på	  MetroXpress'	  udlandssektion.	  
Et endnu større skel mellem Politiken og MetroXpress gør sig gældende på udlands-
sektionen. 
Ud af de 66 artikler på MetroXpress udlandssektion fandt vi 77 interaktive elemen-
ter fordelt på 40 artikler, altså 1) fandt vi interaktive elementer i 60 % af artiklerne i 
vores tekstkorpus, hvor Politikens udlandssektion kun havde 22 %, 2) MetroXpress 
anvender og udnytter interaktion og forskellige former for multimediemuligheder til 
at videreformidle udlandsstof i meget høj grad fordelt på 10 ud af de 12 mulige vari-
able modsat Politiken, der faktisk havde lidt færre interaktive elementer i spil på deres 
udland- end deres indlandssektion, og 3) hvor Politikens udlandssektion havde tre ar-
tikler, hvor der var brugt mere end ét interaktive element i samme artikler, var der 18 
artikler på MetroXpress udlandssektion, der bruge to eller flere elementer integreret i 
samme artikel. 
Sammenligner man figur 5 og figur 6 er det interessant at bemærke, at udlandssek-
tionen i højere grad har en bredere udnyttelse af interaktive elementer. Hvor afstem-
ninger var klart dominerende på indland, er videoklip mest anvendt på udland, men 
dominerer dog ikke i lige så høj grad, og på udland anvendes billedgallerier, grafikker 
og tweets fra Twitter også relativt meget. Det kunne tænkes, at forskellen fremkom-
mer, da det virker mere nærliggende med brugerinddragelse i form af afstemninger på 
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indlandsstof, da det er nemt for læseren at forholde sig til, hvorimod udlandsstof for-
midles mere visuelt og dermed mere nært for læseren gennem videoer og billeder 
samt at det eventuelt gør det nemmere at forholde sig til, når man også kan se, hvad 
andre har tweetet om emnet. 
METROXPRESS	  IND-­‐	  OG	  UDLAND	  
	  
Figur	  7:	  Mængden	  af	  interaktive	  elementer	  angivet	  i	  antal	  og	  procent	  på	  MetroXpress'	  ind-­‐	  og	  udlandssektion.	  
På figur 7, der er en sammenlægning af figur 5 og figur 6, kan man se, at Me-
troXpress har en meget bred palette af værktøjer til rådighed til at kunne arbejde med 
multimediejournalistik og interaktive elementer, og at de anvender det i langt højere 
grad end Politiken. Hvor Politikens interaktive artikler kun udgjorde 23 % af det sam-
lede tekstkorpus, er der interaktive elementer i hele 56 % af artiklerne på Me-
troXpress samlet set. Ikke nok med at MetroXpress udnytter de digitale muligheder i 
højere grad end Politiken, så er fordelingen af interaktive elementer også større. Men 
selvom MetroXpress har bredt sig ud på flere variable, har de tydeligvis nogle ele-
menter, de bruger mere end andre. Afstemninger, videoklip og billedgallerier er de 
mest anvendte elementer. 
DELKONKLUSION	  
Overordnet set er multimediejournalistikken og interaktive elementer altså en mere 
integreret del af journalistikken, hvis man er ansat på MetroXpress i forhold til at væ-
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re det på Politiken. Der er flere artikler med interaktive elementer end uden på Me-
troXpress, og derfor er der mange flere muligheder tilgængelige for brugerne til at 
interagere med historierne. 
MetroXpress er desuden et ret nyt medie, der blev startet i 2001, og de har siden-
hen skiftet profil på både papir og net i 2013, og i dag profilerer de sig selv på at være 
et moderne mediehus. 
Deraf man kan tolke, at en af årsagerne til, at MetroXpress er så meget bedre til at 
formidle deres journalistik gennem flere typer af medier, er, at de som medie er blevet 
født i en tidsalder, hvor digitaliseringen allerede var i gang. De har altså ikke samme 
problem, man kunne forestille sig, Politiken måtte have haft, når de har skulle omstil-
le sig fra kun at være et klassisk medie til også at udforske og udnytte det, som digita-
liseringen bringer med sig. 
Man kan desuden antage, at nu hvor MetroXpress er en del af digitaliseringsbøl-
gen, har de fra start af måtte forholde sig til, at brugerne ikke længere kun er passive 
forbrugere, men lige så meget er blevet en aktiv del af journalistikken, og derfor tæn-
ker de meget mere brugerinddragelse ind i deres formidling, end Politiken eksempel-
vis gør. Den forventning multimediejournalistikken ifølge Chung har bragt med sig 
om, at journalistikken skal kunne anvende interaktive elementer til at bringe nyheder-
ne tættere på læserne, må man sige, at MetroXpress imødekommer en del bedre end 
Politiken. Desuden virker det det også som om, at MetroXpress er mere bevidst om, 
hvilke interaktive elementer der fungerer bedst på henholdsvis ind- og udlandssektio-
nen, hvorimod det virker som om, at Politiken blot bruger de elementer, de føler sig 
komfortable i. 
DE	  INTERAKTIVE	  ELEMENTERS	  ROLLE	  
Den latente variabel, dominans: Graden af den rolle, som de(t) interaktive elementer 
spiller i artiklen, er endnu ikke blevet inddraget i diskussionen. At kigge på de inter-
aktive elementers rolle i det journalistiske produkt kan give en ny dybde på diskussio-
nen om, hvorvidt MetroXpress egentlig er så meget bedre til at anvende interaktive 
elementer i forhold til Politiken. 
Når vi har kodet for dominans, har vi som dataindsamlere vurderet, hvor stor en 
rolle de interaktive elementer har spillet i artiklerne. Som det også står i vores kod-
ningsmanual (Bilag 5), har vi angivet graden af dominans med værdierne mellem 1 og 
3. Værdien 3 angiver, at de(t) interaktive elementer spiller en meget stor rolle i artik-
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len, og artiklen ville ikke kunne have været foruden. Deraf ligger det i betegnelsen, at 
det digitale tager for meget overhånd, når journalistikken ikke kan være foruden ele-
mentet. Værdien 1 angiver derimod, at de(t) interaktive elementer lige så godt kunne 
have været undladt, da de ikke bidrager med noget til selve historiens indhold. Typisk 
er 1 angivet ved artikler, hvor elementerne har haft en form for underholdende eller 
overflødig funktion og dermed ikke bidrager til den journalistiske formidling, som 
ellers er en af de store fordele ved at anvende multimediemulighederne. 
Værdien 2 er den værdi, vi selv betragter som mest værdifuld at ligge omkring. 
Ved de artikler, der har fået værdien 2, bidrager de(t) interaktive elementer nemlig til 
en bedre formidling af artiklens indhold og dermed i vores optik den bedste måde at 
drive multimediejournalistik på. Altså, bliver artiklen som produkt styrket af at blive 
formidlet gennem det interaktive element, der på helt særlig vis kan give artiklen no-
get, som tekst ikke kunne have gjort lige så godt. 
DOMINANS	  FOR	  ARTIKLER	  MED	  INTERAKTIVE	  ELEMENTER	  
	  
Figur	  8:	  Gennemsnittet	  af	  dominansen	  af	  de	  interaktive	  elementer	  på	  MetroXpress	  og	  Politiken.	  
På figur 8 ses gennemsnittet af den samlede dominans på MetroXpress’ og Politikens 
ind- og udlandssektion. Det fremgår, at MetroXpress har en dominans på cirka 1, og 
Politikens dominans er på cirka 2. Det vil altså sige, at på MetroXpress spiller de(t) 
gennemsnitlige interaktive elementer en så lille rolle i formidlingen af det journalisti-
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ske produkt, at man sagtens kunne fjerne dem, uden at det ville forstyrre historien. 
Politikens interaktive elementer har derimod en gennemsnitlig dominans på 2, hvilket 
i vores optik vil sige, at Politikens brug af interaktive elementer gør det journalistiske 
produkt stærkere, og at de bruger de multimediemuligheder på den bedste måde. 
DELKONKLUSION	  
Hvis man udelukkende kigger på den kvantitative kodning alene, kan man se, at Poli-
tiken bruger langt færre og udnytter en smallere palette af interaktive elementer i for-
hold til MetroXpress. Dette siger dog ikke noget om kvaliteten eller den måde, hvorpå 
de to forskellige medier anvender interaktive elementer. 
Ved at kigge på dominans kan man konkludere, at selvom Politiken det meste af 
tiden er en klassisk papiravis på net, så er kvaliteten af deres interaktive elementer 
bedre rent journalistisk og formidlingsmæssigt, end når MetroXpress tager dem i 
brug. Når Politiken endelig laver et interaktivt element, så giver det mening og har 
stærk journalistisk kvalitet, hvorimod det oftere har en mere underholdende eller de-
cideret overflødig rolle på MetroXpress. 
En af årsagerne til at MetroXpress’ artikler med interaktive elementer har så lav 
dominans kan være, at det hyppigst brugte interaktive element er afstemningsmodulet. 
Hvis en artikel ikke har haft andre interaktive elementer end afstemningsmoduler, er 
de konsekvent blevet kodet til værdien 1. Det er ikke fordi, at afstemninger er decide-
rede dårlige interaktive elementer - tværtimod - ifølge Chungs beskrivelse af, hvad 
medie interaktivitet kan. Det kan nemlig bringe læseren tættere på nyheden ved at få 
vedkommende til direkte at forholde sig til indholdet ved eksempelvis et ja/nej-
spørgsmål og dermed blive en del af den journalistiske fortælling. Til gengæld gør 
afstemninger ikke noget i forhold til at formidle journalistik på en ny og bedre måde, 
da afstemninger udelukkende handler om brugerinddragelse, og derfor egentlig godt 
kan undlades i forhold til det journalistiske produkt. 
FRUSTRATIONER,	  MEN	  VILJE	  PÅ	  POLITIKEN	  
I denne del af analysen vil vi ud fra vores forskningsinterviews med datajournalist 
Peter Jørgensen og journalistpraktikant Jonathan Tybjerg fra Politiken undersøge, 
hvilken ideer og tanker, der ligger bag Politikens brug af interaktive elementer. Fokus 
vil i denne del også være, hvilke udfordringer journalisterne oplever i forhold til mul-
timediejournalistikken og digitaliseringen. 
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Som vores indholdsanalyse viste, gør Politiken brug af interaktive elementer på de-
res hjemmeside. De mest anvendte interaktive elementer var kendetegnet ved, at det 
var en user-to-system interaktion, da brugerne havde mulighed for at interagere med 
indholdet. Dermed hører disse elementer under det, Chung betegner som medie inter-
aktivitet. 
Jonathan Tybjerg bruger interaktive elementer i sin journalistik dagligt. Ifølge ham 
giver de interaktive elementer brugerne mulighed for at interagere med journalistik-
ken og derudover fungere som et supplement til den skrevne journalistik (Tybjerg, 
Bilag 2: 1). Chung beskriver, hvorledes den øgede mulighed for interaktivitet på net-
medierne har betydet, at det nu er blevet nemmere at bringe brugerne tættere på nyhe-
der. Det er i Tybjergs optik også en af grundene til, at han bruger interaktive elemen-
ter i sin journalistik. 
 
”Nogle gange kan de slå op og finde noget om dem selv, andre gange kan de stå 
mellem to valgmuligheder. De kan køre musen over et specielt land, de ønsker at 
vide noget om. Så alt det her med interaktion, tror jeg, er ret godt til at inddrage 
folk og få dem til at fordybe sig.” (Ibid.: 2). 
 
Jonathan Tybjerg benytter interaktive elementer som en form for supplement til artik-
lerne, og ofte bliver de brugt til at formidle noget visuelt, der havde været svært at 
formidle på skrift. Et interaktivt element er altså en god måde at give læseren noget 
ekstra (Ibid.). 
Hans opfattelse af interaktive elementer synes ud fra vores indholdsanalyse at være 
den dominerende på Politiken. Som nævnt i indholdsanalysen ligger den gennemsnit-
lige dominans på Politiken på omkring 2, hvilket betyder, at mange journalister me-
ner, at det interaktive element ikke skal være altdominerende for artiklen, men der-
imod skabe et overblik og lette formidlingen.  
Ligesom Tybjergs udtalelser og vores indholdsanalyse viser, mener Peter Jørgen-
sen, at de interaktive elementer skal kunne fungere som et supplement til den skrevne 
journalistik. Dog mener han også, at de interaktive elementer skal kunne stå alene og 
fortælle en historie i sig selv (Jørgensen, Bilag 1: 6). For ham er det vigtigt, at de in-
teraktive elementer bliver brugt mere i den daglige journalistik til at gøre kompliceret 
data nemt og overskueligt for brugerne. 
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”Det er lidt målet at kunne blive bedre til det på den daglige produktion. Kunne la-
ve små forbedringer til artiklerne og gøre det lidt mere læseligt, mere forstående og 
indbydende for læserne.”  (Ibid.: 12).  
 
Ud fra Tybjerg og Jørgensens definitioner ses det, at deres syn på interaktive elemen-
ter på nogle punkter adskiller sig fra hinanden. Selv om de begge er enige om, at de 
interaktive elementer skal fungere som et supplement til den skrevne journalistik, så 
har Jørgensen også visioner om, at de interaktive elementer skal kunne stå for sig 
selv, og at Politiken i fremtiden skal kunne lave visuelle fortællinger gennem interak-
tive elementer (Ibid.: 7). Fælles for dem begge er dog, at de synes, det skaber høj 
journalistisk kapital at lave gode interaktive elementer. 
Ved vores interview med Jørgensen var det tydeligt, at han havde store visioner 
for, hvordan Politiken skulle bruge interaktive elementer nu og i fremtiden. Siden han 
blev ansat som datajournalist tilbage i august 2014, har han arbejde for, at Politiken 
skal blive bedre til at bruge flere og bedre interaktive elementer. 
Ifølge ham er Politiken langt bagefter, når det kommer til interaktive elementer 
(Ibid.: 1). Ud fra vores indholdsanalyse kunne vi også se, at sammenligner man Poli-
tiken med MetroXpress, er det også tilfældet (figur 4). Jørgensen mener, at en del af 
forklaringerne på den manglende indsats for at forbedre de multimediemuligheder 
skyldes, at ledelsen i en lang periode ikke har taget multimediejournalistikken seriøst 
nok: “Så var der nogle i ledelsen, der ikke tog det seriøst, kan man vel godt sige uden 
at fornærme nogen, tror jeg. De har i hvert fald ikke været hurtige nok.” (Ibid.: 3). 
De manglende redskaber til at lave interaktive elementer har også betydet, at der 
ikke er nogle officielle forventninger om, at almindelige journalister giver sig i kast 
med interaktive elementer. Derimod har man i stedet ansat datajournalister som Peter 
Jørgensen til at stå for multimediejournalistikken. Selvom der ikke er nogen forvent-
ninger, anerkendes det i høj grad, hvis en journalist tør kaste sig ud i at lave interakti-
ve elementer - man kan endda få en mail med ros fra ledelsen, hvis man på egen hånd 
har prøvet kræfter med det (Tybjerg, Bilag 2: 7). 
Den sene start på multimediejournalistikken kan skyldes, at Politiken er det, man 
vil karakterisere som et klassisk medie, og derfor i overensstemmelse med Mark Deu-
ze teori om multimediejournalistikken har de haft sværere ved at tilpasse sig digitali-
seringen sammenlignet med andre medier. De klassiske medier har typisk udgivet de-
res artikler på nettet i samme format som i avisen, og der bruges sjældent meget tid på 
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at tænke interaktive elementer ind i formidlingen. Dette har vi også kunne se ud fra 
vores indholdsanalyse, da der kun var 23% af Politikens artikler, der havde andet mul-
timedie end et billede på (figur 4). Den manglende strategi for Politikens brug af in-
teraktive elementer er ikke kun tydeligt for Jørgensen, men også blandt almindelige 
journalister er det tydeligt, at der mangler en klar linje fra ledelsens side, når det 
kommer til, hvordan interaktive elementer bedst muligt bliver en del af Politikens 
netplatform: “(...) de famler lidt i blinde og ved ikke, hvad der virker, men der er no-
get af det, alle de smarte har, og derfor vil man også gerne have det på Politiken...” 
(Ibid.). 
En af de største udfordringer for Politiken, når det kommer til at bruge interaktive 
elementer, er, at de endnu ikke har en toolbox, hvor alle de interaktive elementer er let 
tilgængelige for journalisterne. Den manglende toolbox har blandt andet betydet, at 
journalisterne selv har skulle finde programmer til at lave elementerne, og de har også 
selv skulle researche sig frem til, hvordan disse programmer virker (Ibid.: 5). Da det 
er tidskrævende at lave gode interaktive elementer, kan den begrænsede tilstedeværel-
se af interaktive elementer på Politiken altså skyldes, at journalisterne er pressede på 
tid, da netop hurtighed er et af nøgleordene indenfor netjournalistikken. 
Ud fra vores indholdsanalyse kunne det også ses, at de interaktive elementer, der 
ofte tager langt tid at lave, sjældent optræder på Politikens hjemmeside (figur 4). 
Ifølge Tybjerg betyder den stramme tidsplan også, at han og andre journalister ofte 
ikke kan lave ambitiøse geografiske kort eller oversigter, men derimod er nødt til at 
vælge nogle mindre projekter og så senere gå tilbage og opdatere eller tilføje informa-
tioner (Ibid.). Dermed udnytter Politiken også nettets muligheder for at lave flydende 
journalistik, når de fx skal lave hurtige nyheder med interaktive elementer.  
DELKONKLUSION	  
Overordnet kan vi ud fra vores interviews med Jørgensen og Tybjerg konkludere, at 
de interaktive elementer på Politiken både skal ses som noget, der kan supplere den 
skrevne journalistik og til tider også erstatte den. Ifølge dem er det vigtigt at bruge 
interaktive elementer i journalistikken, da det er med til at formidle tunge informatio-
ner eller tal på en lettere måde. Både Jørgensen og Tybjerg oplever begge, at Politiken 
har haft problemer med den digitale omstilling, hvilket har betydet, at de mangler de 
basale værktøjer til nemt og hurtigt at kunne lave interaktive elementer. De manglen-
de værktøjer kan være en af forklaringerne på, hvorfor Politiken er bagud, når det 
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kommer til brugen af interaktive elementer som en integreret del af den daglige pro-
duktion. 
DET	  SKAL	  VÆRE	  SJOVT	  AT	  VÆRE	  PÅ	  METROXPRESS	  
På nuværende tidspunkt i projektet har vi både gennemgået vores kodning og taget fat 
i relevante temaer fra de udførte forskningsinterviews med Peter Jørgensen og Jona-
than Tybjerg. 
Nu vil vi kigge nærmere på vores forskningsinterviews med journalist Lars Dine-
sen og Pernille Holbøll, der er digitale nyhedschef, fra MetroXpress for at få et mere 
kvalitativt indblik i, hvordan forholdet er til interaktive elementer på dette medie, og 
hvordan det stemmer overens med projektets teoretiske fundament. 
Lars Dinesen, der selv anvender interaktive elementer, så snart han kan (Dinesen, 
Bilag 4: 2), definerer interaktive elementer ”… som noget, som ikke er et billede, men 
som er noget, man kan klikke på.” (Ibid.: 1), og Pernille Holbøll, der tidligere har er-
faring fra fx Ekstra Bladet på nettet (Holbøll, Bilag 3: 1), definerer det som ”… noget 
du som læser kan klikke på, komme videre på, visuelle ting som videoer, billeder eller 
grafer, slide, gallerier, (…) når det er noget andet end print på net.” (Ibid.: 3). 
Vores interviewpersoner beskriver altså interaktive elementer på næsten samme vis 
som Chung. Chung definerer medie interaktivitet som noget, hvor læseren aktivt kan 
klikke og interagere med indholdet. Holbøll har dog en bredere definition, og hun gi-
ver udtryk for, at elementer som billeder og andre visuelle elementer også hører til 
kategorien interaktive elementer, hvilket ifølge Deuze ville hører hjemme i kategorien 
multimedie. Pointen er, at så længe elementet ikke havde været muligt i en papiravis, 
så er det et interaktivt element i MetroXpress’ optik. 
Når både Holbøll og Dinesen forklarer, hvorfor de mener, at interaktive elementer 
er gode for journalistikken, fortæller de begge om en ”federe læseroplevelse.” (Ibid.), 
og at det både for journalisterne og læserne gør formidlingen af tunge data eller op-
lysninger nemmere (Dinesen, Bilag 4: 2). 
Selvom at læseroplevelsen er i fokus på MetroXpress, føler Dinesen ikke, at han 
går på kompromis med sin journalistiske integritet, når han bruger tid på at lave inter-
aktive elementer. Han beskriver de interaktive elementers rolle som: ”Det er primært 
flødeskummen på toppen af kagen. (…) Det er mere lir og lækkert, i hvert fald som vi 
bruger det nu.” (Ibid.: 6). De interaktive elementer er altså ikke vigtigere end indhol-
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det (Ibid.: 4), men de skal give den lækre oplevelse, der gør, at læseren føler sig godt 
underholdt. 
Dinesens beskrivelse af de interaktive elementers funktion stemmer overens med 
vores indholdsanalyse i forhold til dominans. I indholdsanalysen konkluderede vi, at 
MetroXpress’ brug af interaktive elementer typisk var overflødige, da de lå omkring 
værdien 1, og deraf typisk ikke bidragede til den journalistiske formidling. Man kan 
tolke på Dinesens udtalelse, at det heller ikke nødvendigvis er formålet, når han an-
vender interaktive elementer. Formålet er derimod, at det skal være ”lækkert og lir”, 
for netop at skabe den gode læseroplevelse, hvor underholdningen bliver prioriteret 
højere end den stærke journalistiske formidling. 
Noget andet, vi fandt frem til gennem indholdsanalysen, var, at det mest anvendte 
interaktive element på MetroXpress er afstemninger. Som vi tidligere har skrevet, er 
afstemninger ikke et godt element til journalistisk formidling, men ifølge Chung defi-
nition formår afstemninger alligevel at være et godt interaktivt element inden for me-
die interaktivitet, da det er en meget aktiv måde for læseren at interagere med journa-
listikken og faktisk blive en del af historien. Det er man bevidst om på MetroXpress: 
 
”Det er også et klassisk eksempel på, hvorfor vi bruger mange afstemning. Det er 
helt klart for at få folk til at forholde sig til det, vi laver, men også fordi vi gerne vil 
have folk til at læse artiklen til ende.” (Holbøll, Bilag 3: 3) 
 
MetroXpress anerkender brugerne som aktive, og er endda opmærksomme på målret-
tet at aktivere læseren, da det giver værdi for læseren at have muligheden for at inter-
agere, udfolde historien og præge fortællingen (Ibid.: 4). På baggrund af denne ekstra 
interaktive mulighed kan de skabe sig flere loyale læsere (Ibid.: 3). Dinesen er også 
bevidst om, hvad læserne gerne ville have: 
 
”Jeg tror, at hvis du kan komme tættere på dem og få nyhederne ind i stuen hos 
folk, og det er noget af det, grafikken kan, fordi folk trykker lige præcis der, hvor 
de bor. Jeg tror, det er Peter Plys, der sagde: ”Jeg kan rigtig godt lide historier, men 
mest historier der handler om mig selv”, og det er bare rigtigt.” (Dinesen, Bilag 4: 
7). 
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På MetroXpress er det altså ikke en dårlig ting at give læserne det, de gerne vil have 
(Holbøll, Bilag 3: 4). Dette var ellers en af de store udfordringer, som den journalisti-
ske selvforståelse stod overfor, da multimediejournalistik og brugerinddragelse blev 
en del af mediebilledet. På MetroXpress er det at give læserne det, de gerne vil have 
lig med kvalitet. Rent feltanalytisk er det således den distribuerende praksislogik, der 
kendetegner MetroXpress, da de ser deres læsere som forbrugere, der skal tilfredsstil-
les, og derfor vælger de at inddrage den type interaktive elementer, som læserne gerne 
vil have. 
Journalisterne bruger dog ikke kun interaktive elementer for brugernes skyld. Di-
nesen synes selv, at det er sjovt at kunne fortælle sine historier på andre måder end 
gennem tekst (Dinesen, Bilag 4: 3), og han føler, at det giver hans journalistiske ar-
bejde en højere ”produktions-value” (Ibid.). 
Netop det, at det også skal være både sjovt og nemt for journalisterne at arbejde 
med de digitale muligheder, har også været vigtigt i deres digitale udvikling. Me-
troXpress’ ansatte for cirka halvandet år siden en redaktionel udvikler, der skulle lave 
en toolbox med det formål, at journalisterne nemmere kunne kreere og indsætte ele-
menterne i deres artikler (Holbøll, Bilag 3: 2). 
Holbøll er bevidst om, at det kan være udfordrende for journalisterne selv at finde 
og lære sig op fra bunden, når det kommer til kodning, og derfor har de brugt energi 
på at udvikle en toolbox (Ibid.: 2f). Nu hvor de har en toolbox, sættes der krav til 
journalisterne om, at de skal have en basis forståelse for kodning og have en digital 
forståelse, så de kan tænke interaktive elementer ind i deres historier (Ibid.: 3) samt en 
målsætning, der hedder mindst ét godt interaktivt element i alle artikler og gerne flere 
(Ibid.: 6). Ifølge Hartleys teori er dette en del af digitaliseringen – altså forventningen 
om at journalister skal kunne operere på flere platforme og medietyper. Der er ikke 
krav om, at man som journalist skal have en fuld forståelse for kodning, men det kræ-
ves, at man kan noget udover den traditionelle journalistik. 
Målsætning om, at der skal være minimum ét godt interaktivt element til stede per 
artikel, bliver ikke efterlevet til fulde, da den målsætning ikke stemmer overens med 
vores indholdsanalyse, hvor vi kun kodede interaktive elementer i 56 % af alle histo-
rierne. Uoverensstemmelsen kan skyldes, at trods internettets flydende deadlines så 
skal det stadig gå hurtigt. Det at lave et godt interaktivt element kræver en vis mæng-
de af tid, og derfor går kvalitet i forhold til interaktive elementer og hurtighed ikke 
altid op i en højere enhed. Selvom værktøjerne er let tilgængelige for journalisterne, 
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kan man tolke, at der ikke altid er nok tid til at finde den gode idé til et godt interak-
tivt element.  
Der bliver altså sat nogle krav og målsætninger til journalisterne og deres brug af 
interaktive elementer, men Holbølls opfattelse er, at journalisterne også selv nyder at 
kunne udfolde deres historier gennem kreative multimedier (Ibid.: 7). Journalisterne 
er heller ikke alene om opgaven, da der på daglig basis er coaching fra blandt andet 
Holbøll selv. Desuden ideudvikles der på kryds af tværs af journalisterne, som hjæl-
per hinanden til at få mest ud hinandens talenter indenfor multimediemuligheder-
ne  (Ibid.). 
DELKONKLUSION	  
Læserne, og det at kunne skabe værdi hos læseren, er uomtvisteligt MetroXpress’ sto-
re fokus i forhold til at bruge multimediemuligheder og interaktive elementer. Selvom 
man kan stille sig kritisk overfor den rolle, de interaktive elementer spiller i de journa-
listiske produkter, har de til gengæld forstået at omfavne den nye rolle, som læserne 
har indtaget i takt med digitaliseringen og multimediejournalistikkens fremkomst. 
Som Deuze beskriver det, er et af de store skel mellem papirjournalistik og netjourna-
listik måden, hvorpå læseren kan inddrages i indholdet og være aktive modtagere. 
Dette imødekommer MetroXpress ved ikke blot at anerkende deres læsere som aktive, 
men de gør en indsats for at aktivere dem og dermed gennem aktivering og under-
holdning skabe den bedst mulige læseroplevelse. 
Ud fra disse interviews kan man også konkludere, at det ikke kun skal være sjovt 
for læserne, men også for journalisterne. Ifølge Deuze teori synes de journalister, der 
anvender multimediejournalistik, at det styrker deres journalistiske produkt, og at de 
generelt set føler sig som bedre journalister. Det samme billede tegner sig af Dinesens 
opfattelse af multimediejournalistikken, og han beskriver endda ikke kun, at det gør 
hans journalistik mere værdifuldt, men at det også gør arbejdet sjovere. Det skal med 
andre ord være sjovt at være på MetroXpress, ligegyldigt om du er læser eller journa-
list og jo mere interaktion, der er at tilbyde læserne, des bedre. 
INTERAKTIVE	  ELEMENTER	  OG	  DEN	  JOURNALISTISKE	  SELVFORSTÅELSE	  
Ud fra ovenstående analyser og diskussioner vil vi nu sammenholde Politikens og 
MetroXpress’ formål med interaktive elementer og deres journalistiske selvforståelse 
med hinanden.  
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Når det kommer til, hvorfor interaktive elementer er godt for journalistikken, lyder 
svarene fra begge medier, at det kan være med til at fremme formidlingen ved eksem-
pelvis at gøre tung data overskueligt, og desuden kan det give læseren noget “ekstra”, 
altså en bedre læseroplevelse. Desuden er det også vigtigt, at læseren kan skabe sin 
egen fortælling og kan være en aktiv del af historien, hvilket netop er det, et interakti-
ve elementer kan. Interessant er det, at selvom begge medier i princippet har samme 
ide om, hvad interaktive elementer skal kunne, så er deres mål ved at anvende disse 
multimediemuligheder dog forskellige. 
Ud fra et feltanalytisk perspektiv befinder de to medier sig derfor forskellige steder 
i det journalistiske felt. På Politiken vægtes den gode formidling stadig højere end den 
“fede læseoplevelse”, da den aktive brugerinddragelse ikke er et lige så stort mål som 
at skabe den bedste og mest overskuelige formidling af data og komplicerede infor-
mationer. Dette har vi illustreret i den ene af vores egne artikler - artikel 1. Her bidra-
ger det interaktive element til bedre formidling af data fra Danmarks Statistik. Data, 
der ellers kan virke uoverskueligt, hvis man blot skrev det som tekst, er blevet mere 
overskuelige ved at formidle det gennem et kort. Kortet giver læseren mulighed for 
selv at finde viden om sit eget område i forhold til tvangsauktioner. Kortets funktion 
er altså ikke at underholde læseren, men derimod give læseren muligheden for selv at 
udfolde den viden som læseren har brug for.  
I forhold til feltteorien kan man anskue Politiken som et medie, der vægter den 
producerende praksislogik højst. Altså, at de ser læserne som borgere, hvor Politikens 
rolle er at oplyse dem. Når fx Jørgensen fortæller om sine store visioner for, hvad Po-
litikens indhold på net skal kunne, bærer det stærkt præg af en forestilling om, at Poli-
tiken skal kunne levere en eksklusiv varer og på den måde give dette “ekstra” til læse-
ren. Ønsket om ikke at levere den samme varer som alle andre medier, men derimod 
producere noget eksklusivt, kan skyldes, at Politiken til dels er en betalingsside, og 
derfor vil de sælge sig selv som et medie, der har eksklusive journalistiske produkter, 
hvor folk får noget for pengene (Jørgensen, Bilag 1: 11). 
Selvom meget kunne tyde på, at Politiken mangler de redskaber og kompetencer, 
som MetroXpress besidder i forhold til interaktive elementer, så befinder de sig også 
et andet sted i det journalistiske felt, hvor de klassiske normer og værdier såsom sag-
lighed og grundighed vægtes højest. Derfor er Politikens syn og visioner for brugen af 
interaktive elementer ikke den samme som MetroXpress’. 
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MetroXpress derimod følger den distribuerende praksislogik. Det kan man se, da 
læserne opfattes som forbrugere, der skal tilfredsstilles, og det er et mål i sig selv at 
skabe værdi hos læseren - når forbrugerne er glade, er MetroXpress glade (Holbøll, 
Bilag 3: 4). Desuden er distribuerende praksislogik kendetegnet ved, at mediet har en 
digital forståelse og anvender de forskellige multimediemuligheder såsom interaktive 
elementer integreret i deres journalistik. I forhold til Politiken er brugernes tilfredshed 
altså højt prioriteret, og brugerinddragelse bliver anset som værdifuldt. På Me-
troXpress er der ikke noget galt i at give læserne det, som de vil have, og mediet op-
lever flere tilbagevendende læsere, når læseren har kunne blive en del af den journali-
stiske fortælling. MetroXpress’ forståelse af hvad interaktive elementer skal kunne, er 
illustreret i artikel 2. Her kan brugeren gennem flere forskellige former for medietyper 
interagere med historien og finde de informationer, der er relevante for vedkommen-
de. Nyheden kommer helt ud i stuen og er forsøgt formidlet så tæt på læseren som 
muligt. Desuden er der en brugerafstemning nederst i artiklen, hvis formål både er at 
få læseren til at læse artiklen til bunds, men også at forholde sig til det vedkommende 
lige har læst. Dermed blive læserne aktiveret, underholdt og en del af det journalisti-
ske produkt. 
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KONKLUSION	  
Med afsæt i vores indholdsanalyse kan vi konkludere, at Politiken bruger langt færre 
og færre forskellige former for interaktive elementer end MetroXpress gør. Me-
troXpress har anvendt interaktive elementer i over halvdelen af de artikler, som vi har 
kodet for, og der blev kodet for alle 12 variable. Til sammenligning var tilstedeværel-
sen af interaktive elementer på Politiken under en fjerdedel, og deres palette indeholdt 
kun seks forskellige typer af interaktive elementer. 
Begge medier havde umiddelbart samme formål med at bruge interaktive elemen-
ter i deres journalistiske produkter. Det skulle først og fremmest overskueliggøre svæ-
re data samtidig med, at det skulle give læseren en god læseroplevelse, og læseren 
skulle kunne interagere med historien. Årsagen til, at Politiken og MetroXpress bru-
ger de interaktive elementer i så forskelligt omfang, kan skyldes, at de i sidste ende 
har forskellige formål med at inddrage det i journalistikken. Hvor Politiken følger en 
producerende praksislogik, og dermed følger de traditionelle normer og værdier for, 
hvad god journalistik skal kunne, er MetroXpress et nyere medie og følger den distri-
buerende praksislogik, hvor læseren først og fremmest ses som forbruger, der skal 
tilfredsstilles. Så hvor Politiken gerne vil formidle journalistisk stærkt og lave eksklu-
sive nyheder, som det også fremgår af vores indholdsanalyse i forhold til dominans, 
vil MetroXpress gerne give læserne det, de gerne vil have, og på den måde skabe loy-
ale læsere. 
Dog har Politiken visioner om at blive bedre til at bruge interaktive elementer i den 
daglige journalistik, men processen er langsom og bureaukratisk. For et klassisk me-
die som Politiken er det besværligt at ændre den journalistiske praksis, hvorimod Me-
troXpress er startet op midt i den digitale bølge, og har derfor fra start af været klar på 
at imødekomme den digitaliserede forbruger med det, de gerne vil have. 
Man kan altså konkludere, at Politiken i dag er langt bagud i forhold til at bruge in-
ternettets muligheder, men de har visioner om, at de også skal blive bedre til at udføre 
multimediejournalistik i de daglige produktioner. Dog er de kvalitetsbevidste, og dette 
har de tænkt sig at holde fast i. MetroXpress derimod har længe været bevidste om at 
imødekomme den nye medievirkelighed, men kvaliteten af deres multimediejournali-
stik er til tider ikke særlig høj rent journalistisk. 
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